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Le Mans – Rue Denfert-Rochereau
Sauvetage urgent (1994)
Gérard Guillier
1 Les travaux effectués dans le cadre de l’aménagement du secteur situé au pied de la
muraille gallo-romaine entre les tours du Tunnel et des Pans de Gorons, ont mis en
évidence une menace pesant sur les vestiges antiques et médiévaux, situés sous la rue
Denfert-Rochereau, dans le secteur limité par la fontaine de l’Hôpiteau et la rue des
Pans de Gorons.
2 Les relevés stratigraphiques (une coupe parallèle à la rue) illustrent le très important
potentiel archéologique de ce secteur, les niveaux antiques et médiévaux apparaissant
immédiatement en dessous de la chaussée de la rue.
3 Un des apports majeurs de cette opération fut la découverte d’une importante zone à
vocation artisanale,  matérialisée par la présence d’un four et de son aire de travail
(fig. 1 coupe A-B), creusés dans le terrain naturel. L’importante extension horizontale
repérée sur plus de 18 m, (ici hors coupe) d’une importante couche résultant, à notre
sens, de l’épandage des éléments constitutifs de voûtes de fours, marquerait une faible
occupation de ce  secteur au Ier s.  Les  deux siècles  suivants  voient  l’implantation de
structures plus importantes matérialisées par des murs, représentées ici par le mur 129,
très  probablement  lié  à  un  niveau  de  sol  constitué  d’une  couche  de  béton  de
tuileau (130).
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Fig. 1 – Relevé de la coupe stratigraphique
En hachuré, terrain naturel.
Relevé : G. Guillier (Afan).
4 La  mise  au jour  d’inhumations  d’un  type  actuellement  méconnu  au  Mans  (fig. 1,
coupe B-C), constitue le second point d’intérêt de cette opération. Ces structures sont
constituées de murets  maçonnés (101,  104,  107,  109,  111 et 115),  larges de 0,28 m à
0,36 m, chaînés les uns aux autres, formant ainsi de petits « caveaux ». Seuls de menus
tessons furent mis au jour dans une des tombes ; ils ne sont pas antérieurs aux XVe ou
XVIe s.
5 La  localisation  de  ces  tombes  pose  le  problème,  soit  de  l’extension  du  cimetière
paroissial  lié  à  l’église  de  Gourdaine,  implantée  non  loin,  soit  de  la  liaison  de  ce
cimetière  avec  un  établissement  hospitalier  tout  proche,  la  fontaine  de  l’Hôpiteau,
tirant son nom de cette proximité.
6 Ces  éléments  constituent  donc,  sous  la  rue  Denfert-Rochereau  et  devant  l’enceinte
antique,  un  relief  privilégié,  dont  le  potentiel  archéologique,  bien  conservé,  est
essentiel pour la compréhension de ce secteur, déjà fortement perturbé.
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